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Введение 
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов 
в Республике Беларусь являются промышленные предприятия, в том числе предпри-
ятия энергетики.  
До недавнего времени учет текущих газообразных выбросов на Гомельской 
ТЭЦ-2 проводился по расчетным методикам с учетом косвенных показателей, по-
лученных в ходе периодических экспертных замеров и количеству сжигаемого топ-
лива. Данная методика является достаточно несовершенной, так как реальные пока-
затели выбросов значительно отличаются от полученных в ходе расчета. Расчетные 
методы не учитывают изменения режимов работы оборудования в течение отчетного 
периода. 
Измерение количества выбросов в режиме реального времени может решить 
эту проблему и учесть колебания режимов. 
Автоматизированная система контроля (АСК) выбросов предназначена для не-
прерывного мониторинга состава и количества дымовых газов, выбрасываемых  
в атмосферу и последующего пересчета и архивирование данных для предоставле-
ния в налоговые органы. 
Основная часть 
В 2011 г. на Гомельской ТЭЦ-2 реализован проект внедрения автоматизирован-
ной системы контроля выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмо-
сфере. 
Состав оборудования АСК выбирался с учетом соответствия требованиям, на-
дежности, достоверности и удобства при эксплуатации. 
АСК выбросов в режиме реального времени выполняет: 
– измерение концентрации СО, СО2, NO, SO2, О2; 
– измерение скорости (объемного расхода), температуры и давления дымовых 
газов; 
– сопоставление концентраций (мг/м3) СО, NO, SO2 с ПДК (предельно допус-
тимыми концентрациями) этих веществ; 
– контроль выбросов (мг/с) СО, NO, SO2 и сопоставление их с ПДВ (предельно 
допустимыми выбросами); 
– передачу данных в локальную вычислительную сеть станции; 
– визуализацию данных; 
– архивирование данных с нарастающим итогом; 
– составление коммерческого отчета для платежей за выбросы. 
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Автоматизированная система контроля за выбросами загрязняющих веществ  
и парниковых газов состоит из следующих подсистем: 
1) блок газового анализа с пробоотбором для измерения состава газа; 
2) блок измерения объемного расхода дымовых газов; 
3) устройства сбора и передачи данных.  
Блок газового анализа 
Для мониторинга допускается применение следующих типов газоанализаторов: 
– экстрактивных с холодной или обогреваемой линией транспортировки пробы 
газа на анализ; 
– беспробоотборных (по месту). 
На Гомельской ТЭЦ-2 применяется система с пробоотбором, которая устанав-
ливается при измерениях в сложных условиях (агрессивные среды, высокая темпера-
тура, загрязнения механическими частицами и т. д.). В пробоотборной системе зонд 
отбора дымовых газов установлен в среде анализируемого газа. Далее, пройдя через 
фильтр, по пробоотборной линии поступает в блок газового анализа. Блок газового 
анализа располагается около дымовой трубы.  
Блок измерения объемного расхода дымовых газов 
Расход дымовых газов можно определять косвенным методом (по расходу топ-
лива) и прямым измерением с установкой расходомера. 
Использование метода косвенных измерений по топливу валовых выбросов за-
грязняющих веществ, несмотря на техническую простоту реализации, чрезвычайно 
сложно с точки зрения метрологической аттестации системы АСК как коммерче-
ской. 
Гомельская ТЭЦ-2 использует два вида топлива (газ, мазут). Коммерческое из-
мерение количества сжигаемого топлива организовано только для общего расхода 
газа на ГРП ТЭЦ с корректировкой вручную на фактическую плотность природного 
газа. Погрешность измерения – 1,5 %. Для организации коммерческого измерения 
расхода сжигаемого мазута необходимо выполнить реконструкцию и государствен-
ную метрологическую аттестацию узлов учета мазута.  
Для прямого измерения расхода дымовых газов используются ультразвуковые 
расходомеры. Данные расходомеры имеют одинаковый принцип действия, незначи-
тельно отличаются по характеристикам и способам установки. Относительная по-
грешность – менее 2,0 %.  
Что касается места размещения газоанализаторов, то применяются схемы уста-
новки газоаналитического оборудования на источники выделения и источники вы-
броса (рис. 1). В первом случае выбросы на источнике выбросов определяются как 
сумма выбросов на источниках выделения. 
Преимуществами первой схемы является возможность получения информации 
о концентрациях загрязняющих веществ после технологической установки, о выбро-
сах конкретного оборудования и об эффективности технологического процесса. 
Преимуществом второй схемы являются меньшие затраты на проведение мони-
торинга, осуществляемого для группы оборудования, подключенного к источнику 
выбросов. 
Поскольку задачей АСК является контроль выбросов от источника выбросов 
(дымовая труба), на Гомельской ТЭЦ аналитическое оборудование автоматизиро-
ванной системы мониторинга размещено на дымовой трубе (рис. 1). 




Рис. 1. Размещение аналитического оборудования автоматизированной  
системы мониторинга на дымовой трубе 
Устройства сбора и передачи данных (УСПД) обеспечивает: 
1) автоматический сбор, обработку и хранение данных от подсистемы измере-
ния химического состава и подсистемы измерения общего объема выбросов; 
2) вычисление требуемых контролируемых параметров и данных для отчета; 
3) формирование отчетов; 
4) доступ к УСПД со стороны информационно-вычислительного комплекса Го-
мельской ТЭЦ-2; 
5) передачу текущей информации и отчетов на рабочее место инженера-
эколога; 
6) защиту оборудования и программного обеспечения от несанкционированного 
доступа. 
В ходе исследования был произведен расчет экономической эффективности от 
внедрение АСК на Гомельской ТЭЦ-2. Результаты расчета представлены на рис. 2. 
 
Рис. 2. Результаты расчетов 




На Гомельской ТЭЦ-2 в 2011 г. введена в эксплуатацию метрологически атте-
стованная АСК вредных выбросов. 
Безаварийная и надежная эксплуатация АСК выбросов на Гомельской ТЭЦ-2 в 
течение двух лет подтверждает правильность выбора установленного оборудования.  
Внедрение АСК выбросов позволило: 
– учитывать выбросы вредных веществ по фактическим показателям, а не рас-
четным методом, как это делалось раньше; 
– формировать необходимые отчеты по выбросам вредных веществ в атмосфе-
ру с нарастающим накоплением данных; 
– передавать текущие данные на рабочие места инженера-эколога, начальника 
смены станции, а также отчеты по выбросам в локальную сеть предприятия; 
– планировать и оценивать эффективность мероприятий по снижению выбросов. 
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Пятая часть производимой в мире электрической энергии расходуется на осве-
щение. Такие большие затраты электроэнергии связаны в основном с применением 
устаревших источников света. Необходимо отметить, что эти затраты не являются 
неизбежными, так как прогресс в создании новых высокоэффективных источников 
света дает возможность кардинального решения проблемы расхода электроэнергии 
на освещение. В настоящее время предпринимаются усилия по внедрению иннова-
ционных решений и технологий, позволяющих сократить потребление электроэнер-
гии. В связи с этим стала популярной тема светодиодных источников света (СД ИС). 
Именно это направление в освещении считается наиболее перспективным. Однако 
многие приписываемые светодиодам достоинства на практике не оправдываются.  
Между тем существуют источники света, которые в настоящий момент имеют 
лучшие технические характеристики, чем светодиоды и примерно в три раза дешевле 
их. Это безэлектродные (индукционные) источники света с индукционными лампами. 
Индукционная лампа (ИЛ) – энергосберегающий источник света, принцип ра-
боты которого основан на электромагнитной индукции и газовом разряде для гене-
рации видимого света.  
В данной работе выполнена сравнительная оценка основных источников света 
по следующим показателям: срок службы источника света; потребление электро-
энергии; нагрузка на электросети; коэффициент пульсации; экологическая безопас-
ность светильника; вес светильника; время пуска источника света; температурные 
режимы работы во время эксплуатации; коэффициент мощности; цветовая темпера-
тура; потеря светового потока; стоимость.  
Выполнив сравнительную оценку основных источников света, был сделан вы-
вод о том, что наиболее перспективными являются светодиодные и индукционные 
источники света. 
